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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik 
menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh. Penelitian dilatar belakangi beberapa faktor 
yang menghambat proses pembelajaran dimasa pandemi Covid-19 saat ini, terjadi kendala dan 
kualitas koneksi internet, pada proses pembelajaran guru kurang menguasai metode dan media 
pembelajaran yang digunakan membuat kurangnya partisipasi aktif peserta didik. Hal tersebut 
mengakibatkan pembelajaran menjadi kurang menarik dan menurunnya minat belajar peserta 
didik. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif jenis riset kepustakaan 
(Library Research) dengan cara pengutipan teori dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan judul yang diajukan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa metode pembelajaran jarak jauh secara signifikan 
sudah efektif pada bagian mengerjakan tugas yang diberikan guru. Hal ini terbukti bahwa 
Pembelajaran daring ini berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik. Dilihat dari cara 
yang dilakukan untuk menumbuhkan minat belajar dengan memberikan motivasi-motivasi 
belajar kepada peserta didik agar tidak jenuh, memberikan materi pembelajaran seperti video 
animasi yang menarik agar peserta didik tertarik, dan memperhatikan peserta didik pada saat 
pembelajaran daring berlangsung. 
Dari banyaknya teori dan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa metode 
pembelajaran jarak jauh efektif dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19 saat ini, untuk hasil 
belajar ranah kognitif peserta didik walaupun terdapat hambatan yang dihadapi, tetapi guru, 
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